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Sa`etak
Radi osjetljivosti gra|e koju ~uvaju, knji`nice moraju pridavati mnogo pa`nje za{titi 
od po`ara. Neispravne instalacije, manjak ili nepostojanje minimalne protupo`arne za{tite 
izazivaju nesre}u koja mo`e imati nesagledive posljedice, kulturne i financijske. Osigura-
vanje za{tite knji`ni~nih zgrada i zbirki uvjet je izbjegavanja katastrofa. Mjere za{tite 
omogu}avaju da se rizici i posljedice smanje na najmanju mogu}u mjeru. Stoga je za{tita 
od po`ara u knji`nicama, bez obzira na tip, iznimno va`na. Zakoni, smjernice i pravilnici 
propisuju mjere za{tite koje je potrebno poduzeti, ali postavlja se pitanje koliko se oni 
po{tuju i provode. Cilj ovog istra`ivanja bio je istra`iti kako se po{tuje zakon o protupo`arnoj 
za{titi u hrvatskim `upanijskim mati~nim knji`nicama i narodnim knji`nicama Sisa~ko-
moslava~ke `upanije, ~ija je odgovornost za provo|enje mjera za{tite i jesu li postoje}e 
mjere u narodnim knji`nicama zadovoljavaju}e. 
Klju~ne rije~i: narodne knji`nice, `upanijske mati~ne knji`nice, za{tita kulturne 
ba{tine, protupo`arna za{tita, Sisa~ko-moslava~ka `upanija
1 Istra`ivanje je provedeno u rujnu i listopadu 2006. za potrebe izrade seminarskog rada za 
kolegij Za{tita kulturne ba{tine u knji`nicama na poslijediplomskom studiju Informacijskih znanosti 
Filozofskog fakulteta Sveu~ili{ta u Zagrebu.
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Summary
Considering the delicacy of the materials they preserve and collect, libraries must put 
in a lot of effort into fire protection. Old and defective wiring and/or the lack of minimal 
fire protection invite accidents to happen and they can have major consequences, cultural 
as well as financial. Approaching the library buildings and the preservation of collections 
in a way which can ensure their protection is a prerequisite for them to be protected from 
disasters. Measures of protection minimize risks and consequences of a fire, which is why 
fire protection in libraries, regardless of their type, is of utmost importance. Legislation, 
guidelines and regulations decree the measures of protection that must be obeyed, but the 
question remains of how much this actually happens in practice. The purpose of this re-
search was to determine how much the fire protection law is obeyed in Croatian central 
county libraries and public libraries of the Sisak-Moslavina County, to determine who is 
responsible for the implementation of fire protection measures is and, finally, to get the 
answer to the question of whether the existing measures in public libraries are sati-
sfactory.
Keywords: public libraries, central county libraries, cultural heritage preservation, 
fire protection, Sisak-Moslavina County
1. KNJI@NICE U PEPELU 
Tijekom svoje povijesti, knjige su bile na~injene od raznih materijala – papi-
rusa, `ivotinjske ko`e, tkanine, svile, papira. Sama ~injenica da su od prirodnih 
materijala, dovoljno govori o opasnosti koju, za njih, predstavlja vatra. Kada gori 
grad ili zgrada, bez obzira na uzrok po`ara, u opasnosti je knji`nica i sve {to se u 
njoj nalazi. 
Nemogu}e je procijeniti koliko je knji`nica tijekom povijesti nestalo u po`a-
rima jer su od po~etka svog postojanja knji`nice bile u opasnosti zbog ratnih 
pohoda, vjerskih razmirica, jer su se nalazile u sredi{tima mo}i, jer su ~uvale 
znanje kojeg su se ljudi bojali, ali i zbog nesretnih slu~ajeva. 
Primjerice, u po`aru tijekom napada akadskog kralja Naram-Sina, 2250. go-
dine. pr. Kr. nestala je kraljevska pala~a u Ebli (na podru~ju dana{nje Sirije), a 
zajedno s njom i knji`nica-arhiv. Po`ar je uni{tio cijelu pala~u i drvene police na 
kojima su stajale glinene plo~ice. Arheolo{ka iskapanja 1974. godine, otkrila su 
17.000 glinenih plo~ica te mnoge zanimljive dokaze o njihovom smje{taju i na~inu 
na koji su bile raspore|ene i obilje`ene.2
Knji`nica u Aleksandriji sigurno je najpoznatiji primjer nestajanja knji`ni~nog 
blaga u po`aru. Kada je 47. godine pr. Kr. rimski vojskovo|a Julije Cezar dao, 
tijekom borbi koje su se vodile u Aleksandriji, spaliti brodovlje u aleksandrijskoj 
luci, po`ar se pro{irio na obli`nja skladi{ta, a zatim i na knji`nicu. Iako knji`nica 
nije u potpunosti izgorjela, {teta je bila neprocjenjiva, a Aleksandrijska knji`nica 
nikad nije vratila stari zna~aj.3 Aleksandrijska knji`nica do`ivjela je jo{ jedan 
2 Stip~evi}, A. Povijest knjige. Zagreb : Nakladni zavod Matice hrvatske, 1985. Str. 13.
3 Isto. Str. 112.
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po`ar 391. godine kada su je spalili kr{}ani, predvo|eni patrijarhom Teofilom, kao 
simbol uni{tavanja poganske religije i u~enosti.4
Car ^’in [i-huang-ti naredio je 213. godine pr. Kr. da se spale sve knjige koje 
govore o pro{losti Kine. Jedine knjige koje nisu spaljene bile su one u carskoj 
knji`nici. Car je dao ubiti 470 u~enih ljudi u namjeri da onemogu}i ponovnu 
proizvodnju knjiga te je izdao zabranu posjedovanja knjiga privatnim osobama. 
Tijekom pobune 206. godine pr. Kr. spaljena je carska knji`nica u Hsienyangu u 
kojoj su bili pohranjeni jedini primjerci djela velikih kineskih mislilaca, filozofa i 
znanstvenika.5
U povijesti Europe i Male Azije, ~etvrto je stolje}e donijelo niz politi~kih i 
vjerskih prevrata zbog kojih je uni{teno mnogo knji`nica. Primjerice, car Jovijan, 
kr{}anin koji je do{ao na prijestolje Isto~noga rimskog carstva, naredio je da se 
spali knji`nica u Antiohiji koju je osnovao njegov prethodnik, Julijan Apostata, a 
u kojoj su se ~uvale poganske knjige.6 
Carska knji`nica u Konstantinopolu, sa svojih 120.000 knjiga, bila je najve}a 
knji`nica u 4. i 5. stolje}u. 475. godine stradala je u po`aru tijekom borbi za 
vlast.7
Za vrijeme selja~kog rata, od 1524. do 1525. godine, mnoge su knji`nice 
spaljene u znak otpora prema katoli~koj crkvi. To su, uglavnom, bile samostanske 
knji`nice u Njema~koj, ali isto se doga|alo i u Francuskoj i Engleskoj.8
Britanske trupe napale su Washington 1814. godine i spalile zgradu Capitola. 
Tada je izgorjela kongresna knji`nica koja je ~uvala oko 3.000 knjiga.9
Knji`nica Katoli~kog sveu~ili{ta u Louvianu u Belgiji spaljena je 1914. Spa-
lili su je njema~ki vojnici kao ~in odmazde prema mjesnom stanovni{tvu.10
Za njema~kog bombardiranja Beograda 1941. godine, od zapaljive bombe 
stradala je Narodna biblioteka Srbije i knji`na gra|a koja je tamo ~uvana.11
Ratna razaranja u Hrvatskoj 1991. uzrok su po`ara u ~itaonici Gradske 
knji`nice u Slavonskom Brodu ~ija je ~itaonica izgorjela zajedno s referentnom 
zbirkom, zbirkom periodike, zbirkama sabranih djela i drugim vrijednim predme-
tima.12 
4 Stip~evi}, A. Povijest knjige. Zagreb : Nakladni zavod Matice hrvatske, 1985. Str. 113.
5 Stip~evi}, A. Sudbina knjige. Lokve : Naklada Benja, 2000. Str. 260.
6 Isto. Str. 266.
7 Isto. Str. 379.
8 Isto. Str. 272.
9 Jefferson’s Legacy : a brief history of the Library of Congress ¢citirano: 2006-09-15£. http://
www.loc.gov/loc/legacy/loc.html. 
10 Into the flames : libraries in the time of armed conflict : why the world needs a new Non-
Governmental Organization: Librarians Without Borders (LWB) / Andrew Fraser ¢citirano: 2006-
09-15£. http://www.slis.ualberta.ca/global/andrew/into%20the%20flames.htm. 
11 Stip~evi}, A. Povijest knjige. Zagreb : Nakladni zavod Matice hrvatske, 1985. Str. 536.
12 Wounded libraries in Croatia / editors Tatjana Aparac-Gazivoda, Dragutin Katalenec. Zagreb 
: Croatian Library Association, 1993.
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Narodna knji`nica i ~itaonica u Vinkovcima tako|er je stradala u po`aru 
tijekom ratnih razaranja 1991. godine. Cijela je knji`nica, zajedno s 85.000 jedi-
nica knji`ni~ne gra|e i zavi~ajnom zbirkom, izgorjela.13
Zgrada Inter-University Centra u Dubrovniku, zajedno s knji`nicom koja je 
bila smje{tena u njoj, 1991. godine izgorjela je nakon {to je pogo|ena s nekoliko 
granata.14
U plamenu izazvanom bombardiranjem 1992. godine, izgorjela je Nacional-
na i sveu~ili{na knji`nica Bosne i Hercegovine zajedno s ve}inom fonda.15
Mnoge su knji`nice nestale u po`arima nastalim nesretnim slu~ajem ili zbog 
nemara. Tako je 80. godine izgorjela knji`nica koja je podignuta u ~ast Oktavije, 
sestre rimskog cara Augusta.16
U Zadru su, 1476. godine, djelomi~no izgorjeli knji`nica i arhiv kad je po`ar 
buknuo na krovu klaustra samostana sv. Frane.17
Po`ar koji je izbio 1506. godine, uni{tio je nadbiskupsku pala~u u Splitu u 
kojoj je bili smje{teni kaptolska knji`nica sa srednjovjekovnim kodeksima i 
arhiv.18
Kongresna knji`nica u Washingtonu do`ivjela je jo{ jedan po`ar koji je, za 
razliku od onog iz 1814., bio izazvan nesretnim slu~ajem. 1851. godine veliki je 
po`ar uni{tio dvije tre}ine fonda, uklju~uju}i i dvije tre}ine Jeffersonove knji-
`nice.19 
Knji`nica Akademije znanosti u Lenjingradu u SSSR-u (danas Sankt Peter-
sburg u Rusiji) izgorjela je 1988. godine. Knji`nica je tada imala 18 milijuna 
knjiga. Razlog uni{tavanja stotina tisu}a knjiga i knji`nice bio je lo{a protupo`arna 
za{tita i alarmni sustavi. Ono {to nije uni{tila vatra, uni{tila je voda kojom su va-
trogasci gasili po`ar.20
U {kolskoj knji`nici Osnovne {kole Bra}a Bobetko u Sisku 1996. godine biv{i 
je u~enik podmetnuo po`ar koji je uni{tio cijelu knji`nicu i 11.500 knjiga.21
U podmetnutom po`aru izgorjela je 1996. Narodna knji`nica u Linkoepingu 
u [vedskoj. Izgorjela je cijela zgrada knji`nice i velik dio fonda. Te{ko su o{te}ene 
zbirka vrijednih portreta, muzejska zbirka i druge zbirke koje je knji`nica posje-
dovala. Fond koji se nalazio u podrumu, u za{ti}enom spremi{tu, nije o{te}en.22
13 Wounded libraries in Croatia. Lokve : Naklada Benja, 2000. Str. 20.
14 Isto. Str. 48.
15 Into the flames : libraries in the time of armed conflict : why the world needs a new Non-
Governmental Organization : Librarians Without Borders (LWB) / Andrew Fraser ¢citirano: 2006-
09-15£. http://www.slis.ualberta.ca/global/andrew/into%20the%20flames.htm. 
16 Stip~evi}, A. Povijest knjige. Zagreb : Nakladni zavod Matice hrvatske, 1985. Str. 112.
17 Stip~evi}, A. Socijalna povijest knjige u Hrvata. Str. 316.
18 Isto. Str. 316.
19 Jefferson’s Legacy : a brief history of the Library of Congress ¢citirano: 2006-09-15£. 
http://www.loc.gov/loc/legacy/loc.html. 
20 Stip~evi}, A. Sudbina knjige. Lokve : Naklada Benja, 2000. Str. 272.
21 Doga|aj ispri~ala Jadranka Groza, knji`ni~arka u Osnovnoj {koli Bra}a Bobetko u Sisku.
22 The Linkoeping Library Fire / Per Cullhed ¢citirano: 2006-09-15£.
http://www.ifla.org/VI/4/news/ipnn31.pdf.
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U Jelsi na otoku Hvaru izgorjela je, 2003. godine, Gradska knji`nica. Izgorio 
je cijeli knji`ni fond od preko 10.000 jedinica.23
Po`ar koji je 2004. buknuo u Knji`nici vojvotkinje Anne Amalie koja se na-
lazi i na UNESCO-ovu popisu svjetske ba{tine, u njema~kom Weimaru, uni{tio je 
50.000 neprocjenjivih knji`evnih djela, a 62.000 je te{ko o{te}eno.24
2. HRVATSKI ZAKONI O ZA[TITI OD PO@ARA U NARODNIM 
KNJI@NICAMA 
Knji`nice nisu potpuno sigurne niti trajne u svom fizi~kom postojanju, a zbir-
ke koje se u njima ~uvaju osjetljive su, ranjive i te{ko pre`ivljavaju nesretne 
slu~ajeve, ratna razaranja i namjerno uni{tavanje. Trajna, neprekidna briga mo`e 
usporiti njihovo kona~no nestajanje, a osnovne mjere za{tite mogu sprije~iti prije-
vremeno propadanje knji`ni~nog blaga. 
Mjere za{tite same zgrade knji`nice jednako su va`ne kao i mjere za{tite knji-
ga i ostale knji`ni~ne gra|e koje knji`nica ~uva. Nepa`nja i nebriga mogu izazva-
ti katastrofe s vrlo velikim posljedicama. Stoga postoje propisi koji osiguravaju, 
barem minimalnu, za{titu knji`ni~nih zgrada, a samim tim i zbirki te na taj na~in 
osiguravaju njihovo trajnije postojanje. 
Zakon o knji`nicama,25 Pravilnik o za{titi knji`ni~ne gra|e,26 i Standardi za 
narodne knji`nice27 koje su donijeli Zastupni~ki dom Sabora Republike Hrvatske 
i resorno ministarstvo, te IFLA-ina na~ela za skrb i rukovanje knji`ni~nom gra|om, 
osvr}u se na zgrade knji`nica kao mjesta u kojima se ~uva knji`ni~na gra|a, a koje 
podlije`u mjerama opreza i za{tite od po`ara. 
Navedeni propisi me|usobno se nadopunjavaju u podru~ju za{tite zgrada od 
katastrofa, u ovom slu~aju po`ara, u kojima su smje{tene knji`nice i knji`ni~ne 
gra|e smje{tene u njima, ujedno se oslanjaju}i i na Zakon o za{titi od po`ara,28 
Pravilnik o sadr`aju op}eg akta iz podru~ja za{tite od po`ara,29 Pravilnik o progra-
mu i na~inu osposobljavanja pu~anstva za provedbu preventivnih mjera za{tite od 
po`ara, ga{enje po`ara i spa{avanje ljudi i imovine ugro`enih po`arom,30 Pravil-
23 Izgorjela knji`nica u Jelsi / Mirko Crn~evi} ¢citirano: 2006-09-15£. 
http://arhiv.slobodnadalmacija.hr/20031111/crnakronika01.asp.
24 The Herzogin Anna Amalia Library after the fire / Michael Knoche ¢citirano: 2006-09-15£. 
http://www.anna-amalia-library.com/aktu.html. 
25 Zakon o knji`nicama. // Narodne novine 105(1997), 5(1998), 104(2000).
26 Pravilnik o za{titi knji`ni~ne gra|e. // Narodne novine 52(2005). 
27 Standardi za narodne knji`nice. // Narodne novine 58(1999).
28 Zakon o za{titi od po`ara. // Narodne novine 58(1993), 33(2005), 107(2007).
29 Pravilnik o sadr`aju op}eg akta iz podru~ja za{tite od po`ara. // Narodne novine 59(1996).
30 Pravilnik o programu i na~inu osposobljavanja pu~anstva za provedbu preventivnih mjera 
za{tite od po`ara, ga{enje po`ara i spa{avanje ljudi i imovine ugro`enih po`arom. // Narodne novine 
61(1994).
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nik o razvrstavanju gra|evina, gra|evinskih dijelova i prostora u kategorije 
ugro`enosti od po`ara31 i Zakon o prostornom ure|enju i gradnji.32 
Zakon o za{titi od po`ara, izme|u ostalog, odre|uje tko i kako sudjeluje u 
za{titi od po`ara, tko je odgovoran za organizaciju protupo`arne za{tite i na koji 
na~in se ona provodi. Isti zakon nadopunjava i Pravilnik o sadr`aju op}eg akta iz 
podru~ja za{tite od po`ara. 
Sukladno Zakonu o za{titi od po`ara gra|evine, gra|evinski dijelovi i prosto-
ri razvrstavaju se u kategorije ugro`enosti od po`ara. Rje{enje o kategorizaciji 
donosi ministar unutarnjih poslova. Kategorizacija se obavlja na temelju Pravil-
nika o razvrstavanju gra|evina, gra|evinskih dijelova i prostora u kategorije 
ugro`enosti od po`ara. Ovisno o kategoriji ugro`enosti, proizlaze i obveze pa tako 
one pravne osobe koje su razvrstane u 4. kategoriju ugro`enosti moraju imati oso-
bu zadu`enu za poslove za{tite od po`ara, {to zna~i da ona te poslove obavlja uz 
neke druge poslove. One razvrstane u 3. kategoriju moraju imati najmanje jednog 
djelatnika zadu`enog za provo|enje preventivnih poslova za{tite od po`ara, {to 
zna~i da su u opisu njegovoga radnog mjesta isklju~ivo ti poslovi. Budu}i da one 
razvrstane u 1. i 2. kategoriju ugro`enosti moraju imati odre|eni broj stru~nih 
vatrogasaca, knji`nice se u njih ne kategoriziraju. Sve razvrstane pravne osobe 
moraju donijeti Op}i akt iz podru~ja za{tite od po`ara (Pravilnik) s kojim moraju 
upoznati sve djelatnike.
Za{tita od po`ara obuhva}a i niz radnji i mjera za spre~avanje nastajanja i 
{irenja po`ara, za otklanjanje i ga{enje po`ara, za otkrivanje uzroka i pru`anje 
pomo}i kod otklanjanja posljedica po`ara, a zakonski je to~no utvr|ena i odgovor-
nost za provo|enje mjera za{tite od po`ara, a sukladno tome, navedeni zakoni 
propisuju i predradnje koje je potrebno poduzeti kao mjere za{tite od po`ara. 
Kako bi djelatnici znali prepoznati opasnosti od nastanka po`ara i da bi znali 
pravovaljano reagirati u slu~aju nastanka nezgode, svi moraju biti osposobljeni iz 
podru~ja za{tite od po`ara prema Pravilniku o programu i na~inu osposobljavanja 
pu~anstva za provedbu preventivnih mjera za{tite od po`ara, ga{enje po`ara i 
spa{avanje ljudi i imovine ugro`enih po`arom, o ~emu moraju imati uvjerenje 
koje je izdala ovla{tena ustanova.
Za{tita od po`ara obuhva}a i niz radnji i mjera za spre~avanje nastajanja i {irenja 
po`ara, za otklanjanje i ga{enje po`ara, za otkrivanje uzroka i pru`anje pomo}i kod 
otklanjanja posljedica po`ara, a zakonski je to~no utvr|ena i odgovornost za 
provo|enje mjera za{tite od po`ara, a sukladno tome, navedeni propisi i smjernice 
propisuju i predradnje koje je potrebno poduzeti kao mjere za{tite od po`ara. 
Zakon o za{titi od po`ara na to se osvr}e u nekoliko ~lanaka, primjerice, u 
~lanku 18. stavku 1. govori da su vlasnici gra|evina, gra|evinskih dijelova i pro-
stora du`ni odr`avati u ispravnom stanju sve instalacije i ure|aje koji mogu 
prouzro~iti po`ar i o tome posjedovati dokumentaciju. U stavku 3. istog ~lanka 
31 Pravilnik o razvrstavanju gra|evina, gra|evinskih dijelova i prostora u kategorije ugro`enosti 
od po`ara. // Narodne novine 62(1994), 37(1997).
32 Zakon o prostornom ure|enju i gradnji. // Narodne novine 76(2007).
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govori se o obvezi vlasnika ili korisnika gra|evina, gra|evinskih dijelova i prosto-
ra da dr`i u ispravnom stanju ure|aje, opremu i sredstva za dojavu, ga{enje i 
spre~avanje {irenja po`ara kao i druge za{titne ure|aje i instalacije o ~emu mora 
posjedovati dokumentaciju.
Nadalje, u ~lanku 20. stavku 1. Zakona govori se o obvezi izvo|a~a stabilnih 
instalacija za dojavu ili ga{enje po`ara, detekciju zapaljivih plinova ili para te 
drugih za{titnih instalacija i ure|aja koji slu`e za spre~avanje nastanka i {irenja 
po`ara da mora pribaviti ispravu od ovla{tene ustanove da predmetne instalacije i 
ure|aji djeluju ispravno, {to se provjerava na tehni~kom pregledu. Iz stavka 2. 
istog ~lanka proizlazi obveza provjeravanja instalacija i ure|aja najmanje jednom 
godi{nje. Provjeru mo`e obaviti samo ovla{tena ustanova, o ~emu mora postojati 
dokumentacija.
Zakon o za{titi od po`ara, tako|er, izri~ito, u ~lanku 22. stavcima 1. i 4., 
odre|uje: “Vlasnici, odnosno korisnici gra|evina, gra|evinskih dijelova i prostora 
du`ni su posjedovati ure|aje, opremu i sredstva za ga{enje po`ara” (1), “Ure|aji, 
oprema i sredstva za ga{enje po`ara moraju se namjenski koristiti, biti u isprav-
nom stanju i posebno ozna~eni te uvijek dostupni za uporabu.” (4). 
Knji`ni~na djelatnost odre|ena je Zakonom o knji`nicama koji, u ~lanku 6., 
navodi, izme|u ostalog, i to da ona obuhva}a ~uvanje i za{titu knji`ni~ne gra|e, te 
provo|enje mjera za{tite knji`ni~ne gra|e koja je kulturno dobro, a u ~lanku 45. 
odre|uje slijede}e: “Knji`nice su du`ne poduzimati mjere za za{titu i ~uvanje 
knji`ni~ne gra|e prema pravilniku o za{titi knji`ni~ne gra|e, {to ga na prijedlog 
Hrvatskoga knji`ni~nog vije}a donosi ministar kulture.” 
U tom se dijelu, na Zakon o knji`nicama, nadovezuju i Standardi za narodne 
knji`nice ~iji ~lanak 38. eksplicitno odre|uje obvezu za{tite prostora knji`nice od 
“…vlage, visokih temperatura, jakog svjetla. Posebno valja voditi ra~una o za{titi 
prostora i gra|e od kra|e, po`ara, poplava i drugih elementarnih nepogoda… Po-
dovi moraju biti prekriveni materijalom koji eliminira {umove, izolira od hladno}e, 
{titi od po`ara i otporan je na habanje…” 
U dijelu koji se osvr}e na sigurnost zgrada i osnovne mjere za{tite knji`ni~ne 
gra|e, Pravilnik o za{titi knji`ni~ne gra|e, ~lankom 3., nala`e knji`nicama da su 
“… du`ne sustavno provoditi osnovne mjere za{tite svoje gra|e i to za{titu od: 
poplave, po`ara, provale, elementarnih nepogoda i ratnih razaranja”. ^lanak 3. 
nadalje propisuje: “Osnovne mjere za{tite provode se postavljanjem odgovaraju}ih 
sigurnosnih sustava (protuprovalnih, vodojavnih, protupo`arnih i sl.) prema po-
sebnim propisima. Postavljeni sustavi, kao i elektri~ne, vodovodne i plinske insta-
lacije moraju se redovito odr`avati. Osoba koju ravnatelj knji`nice, odnosno vodi-
telj knji`nice u sustavu zadu`i za odr`avanje opreme, obvezna je voditi a`urnu 
dokumentaciju”. 
^lanak 4. istog Pravilnika nala`e ravnatelju odnosno voditelju knji`nice da u 
roku godine dana od dono{enja istog (Pravilnik o za{titi knji`ni~ne gra|e donesen 
je 14. travnja 2005.) donese Plan mjera za slu~aj opasnosti iz ~lanka 3. te da odre-
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di osobu zadu`enu za njegovo provo|enje. ^lankom 5. odre|uje se i sadr`aj nave-
denog Plana koji obuhva}a procjenu ugro`enosti, mjere preventivne za{tite i pri-
pravnosti, plan spa{avanja gra|e i plan saniranja posljedica. 
IFLA-ina na~ela za skrb i rukovanje knji`ni~nom gra|om opisuju predradnje 
koje je potrebno poduzeti za za{titu od katastrofa pa tako i po`ara.33 Osvr}u se 
kako na zgrade knji`nica tako i na same zbirke koje knji`nica posjeduje i mjere 
koje je potrebno poduzeti kako bi se katastrofe sprije~ile ili, ako ve} do njih do|e, 
kako bi posljedice za zgradu i zbirke bile {to manje. Na~ela poja{njavaju va`nost 
planiranja mjera za slu~aj katastrofa podrobnije obja{njavaju}i svaku etapu plani-
ranja za slu~aj katastrofa. Na~ela se u tom smislu podudaraju s ~lankom 5. Pravi-
lnika o za{titi knji`ni~ne gra|e navode}i pet klju~nih faza u planiranju za slu~aj 
katastrofa (procjena ugro`enosti, mjere preventivne za{tite, mjere pripravnosti, 
spa{avanje i saniranje posljedica), a uz to daju i podrobniji opis ~imbenika koje je 
va`no uklju~iti kod izrade Plana. 
Procjena ugro`enosti obuhva}a prepoznavanje vanjskih opasnosti (dio grada 
u kojem su smje{tene zbirke, odnosno knji`nica, industrijski ili prirodni rizici u 
neposrednoj okolini, kakvi su susjedni objekti, jesu li osigurani i sl.), prepozna-
vanje unutarnjih opasnosti (kakvi su materijali kori{teni za izgradnju zgrade, jesu 
li vodootporni, jesu li vatrootporni, u kakvom su stanju instalacije, je li u prostori-
ma dopu{teno pu{enje, ima li lakozapaljivih materijala i sl.) i provjeru postoje}ih 
preventivnih mjera (postoje li sustavi za otkrivanje dima, vode ili vatre, kakvi su 
sustavi za ga{enje po`ara, postoje li gromobrani na zgradi, jesu li zaposlenici 
pou~eni za spa{avanje, umno`avaju li se papirnati katalo`ni zapisi i inventarni 
popisi i sl.). 
Prema Na~elima, preventivne mjere obuhva}aju postavljanje vatrodojavnih 
sustava, ru~nih i automatskih, postavljanje sustava za ru~no ga{enje po`ara (apa-
rati za ga{enje po`ara, hidranti, vitla s crijevima, ljestve) na strate{kim polo`ajima 
u zgradi, ugradnju automatskih sustava za ga{enje po`ara (prskalice s vodom, su-
stav za ga{enje uglji~nim dioksidom, suhe prskalice) i redovito odr`avanje svih 
navedenih sustava, kako sustava za dojavljivanje tako i sustava za ga{enje. 
Mjere pripravnosti predstavljaju niz akcija koje je potrebno redovito ~initi {to, 
ukratko, obuhva}a: redovno pregledavanje i a`uriranje plana katova s rasporedom 
ulaza, spremi{ta, izlaza, prozora, sustava za alarmiranje, sustava za ga{enje, 
odre|ivanje prioriteta spa{avanja, obuku tima za spa{avanje koju ~ini osoblje knji-
`nice i dobrovoljci, upute za postupanje s razli~itom knji`ni~nom gra|om, upute za 
dugoro~nu obnovu, izradu detaljnog popisa s ku}nim adresama i brojevima telefona 
svih ~lanova tima za spa{avanje i odgovornih osoba, odre|ivanje mjesta za privre-
meni smje{taj osoblja i gra|e, podatke o osiguranju zgrade, osoblja i gra|e i sl. 
33 IFLA-ina na~ela za skrb i rukovanje knji`ni~nom gra|om / sastavio i uredio Edward P. Ad-
cock. Zagreb : Hrvatsko knji`ni~arsko dru{tvo, 2003. Str. 18-24.
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Spa{avanje gra|e i saniranje posljedica tako|er su dio Plana, a obuhva}aju 
radnje koje je potrebno poduzeti kako bi se, {to je vi{e mogu}e, umanjila {teta 
nastala izbijanjem po`ara, a to obuhva}a procjenu {tete na mjestu po`ara, fotogra-
firanje o{te}ene gra|e radi od{tetnog zahtjeva, prijevoz iste u za nju unaprijed 
odre|en prostor i saniranje o{te}ene gra|e prije ~ega se potrebno konzultirati s 
konzervatorima o najboljim metodama ~i{}enja, su{enja i restauriranja gra|e itd. 
Saniranje posljedica jo{ obuhva}a i ~i{}enje i ure|ivanje knji`nice, odnosno pro-
stora koji je uni{ten vatrom. 
Uz kulturni i povijesni gubitak koji nastaje nestajanjem knji`ni~nog blaga i 
zgrade knji`nice u po`aru, bitno je sagledati i financijsku stranu problema. Ve} 
minimalno ulaganje u mjere za{tite od po`ara umanjuje i financijski tro{ak koji bi 
nastao do|e li do po`ara u knji`nici. Dakle, financijski gledaju}i, isplativije je 
provoditi mjere za{tite od po`ara nego se izlagati riziku, te mogu}oj potrebi da se 
iznova gradi ili obnavlja zgrada nastradala u po`aru, te nabavlja nova gra|a. 
3. ISTRA@IVANJE – protupo`arna za{tita u hrvatskim `upanijskim 
mati~nim knji`nicama i narodnim knji`nicama Sisa~ko-moslava~ke 
`upanije
Ministarstvo kulture Republike Hrvatske donijelo je 14. travnja 2005. godine 
Pravilnik o za{titi knji`ni~ne gra|e. Tim je Pravilnikom propisano da je svaki rav-
natelj samostalne knji`nice, odnosno voditelj knji`nice u sustavu, du`an u roku 
godine dana od dono{enja istog, donijeti Plan mjera za slu~aj opasnosti navedenih 
u ~lanku 3. Pravilnika o za{titi knji`ni~ne gra|e. 
Kako je navedena godina istekla, zanimljivo je i korisno istra`iti postupaju li 
knji`nice u Hrvatskoj u skladu s propisima i shva}aju li za{titu od po`ara ozbiljno.
Istra`ivanje je provedeno u rujnu i listopadu 2006., a rezultati su obra|eni 
tijekom 2007. te stavljeni u kontekst zakona koji se odnose na za{titu od po`ara.
Upitnik sastavljen za potrebe istra`ivanja sadr`avao je pitanja koja su se od-
nosila na starost zgrade u kojoj je knji`nica smje{tena i smje{taja knji`nice u smi-
slu samostalnog prostora ili prostora koji dijeli s nekom drugom ustanovom. Na-
dalje, ima li knji`nica propisan Plan mjera za slu~aj opasnosti od katastrofa (ele-
mentarnih nepogoda, poplave, po`ara, provala i ratnih razaranja), ima li knji`nica 
propisan Pravilnik o za{titi od po`ara i osobu zadu`enu za njihovo provo|enje. 
Pitanja su obuhvatila i vrste sustava za preventivne mjere za{tite od po`ara (postoji 
li sustav dojavljivanja dima i vatre, postoje li u knji`nici hidranti, ru~ni aparati za 
ga{enje, automatski sustav za ga{enje), da li je zgrada knji`nice redovito odr`avana 
(misli se na odr`avanje i provjeru elektri~nih, vodovodnih i plinskih instalacija), 
provodi li se u knji`nici provjera protupo`arnih sustava i je li knji`nica ikada bila 
u opasnosti od po`ara ili nastradala u po`aru te, ako je, {to je bio razlog izbijanja 
po`ara i kolika je bila {teta na zgradi i zbirci. 
Istra`ivanje je provedeno na dvije skupine knji`nica zbog dobivanja informa-
cija o stanju na tom podru~ju u velikim i u malim knji`nicama. Prva skupina bile 
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su sve `upanijske mati~ne knji`nice u Republici Hrvatskoj, a druga skupina bile 
su sve narodne knji`nice u Sisa~ko-moslava~koj `upaniji. 
Prva skupina odabrana je zbog toga {to su `upanijske mati~ne knji`nice 
najve}e i najsuvremenije opremljene narodne knji`nice te bi trebale biti vode}e 
knji ` nice u svim vidovima, kako poslovanja tako i za{tite. Druga skupina bila je 
skupina koja predstavlja uobi~ajene manje i male narodne knji`nice u Republici 
Hrvatskoj. 
Prvu skupinu predstavljalo je 18 `upanijskih mati~nih knji`nica, koliko ih 
ukupno i ima u Republici Hrvatskoj, a drugu skupinu 20 narodnih knji`nica s 
podru~ja Sisa~ko-moslava~ke `upanije. U tih 20 knji`nica ura~unata su i 3 odjela 
Narodne knji`nice i ~itaonice Sisak jer su odjeli potpuno fizi~ki odvojeni. Narod-
na knji`nica i ~itaonica Sisak ujedno je i `upanijska mati~na knji`nica. 
@upanijskim mati~nim knji`nicama upitnici su proslije|eni elektroni~kom 
po{tom na adrese ravnatelja uz obja{njenje o ~emu se radi i za{to se provodi istra-
`ivanje. Narodnim knji`nicama Sisa~ko-moslava~ke `upanije upitnici su proslije-
|eni dijelom elektroni~kom po{tom, dijelom faksom i dijelom tradicionalno, pis-
mom, tako|er uz obja{njenje o ~emu se radi i za{to je potrebna njihova suradnja i 
odgovori. 
3.1. Rezultati istra`ivanja – hrvatske `upanijske mati~ne knji`nice 
Od 18 `upanijskih mati~nih knji`nica, na upitnik je odgovorilo njih 12. Od 
toga je jedna `upanijska mati~na knji`nica dala zbirne podatke za sve svoje odjele 
i ogranke (ukupno njih 8). Iz tog je razloga i broj knji`nica u pitanjima o starosti 
zgrada i smje{taju knji`nica ve}i od 12. Jedna knji`nica nije dala podatak o 
u~estalosti provjera elektri~nih, vodovodnih, plinskih instalacija uz obrazlo`enje 
o nedavnom useljavanju u zgradu iste. 
Prema dobivenim podacima, 8 knji`nica smje{teno je u samostalnoj zgradi, 4 
u sklopu zgrade koju dijele s nekom drugom ustanovom, a jedna u zgradi koja je, 
ujedno, i stambeni objekt. U zgradama starijim od 50 godina smje{teno je 9 
knji`nica, 3 su smje{tene u zgradama starim izme|u 30 i 50 godina, jedna u zgra-
di staroj izme|u 10 i 30 godina i jedna u zgradi mla|oj od 5 godina. 
Na pitanje ima li knji`nica propisan Plan mjera za za{titu od katastrofa, tek su 
4 odgovorile potvrdno. Plan nema 8 knji`nica. Me|utim, svih 12 knji`nica ima 
Pravilnik o za{titi od po`ara i sve imaju osobu zadu`enu za njegovo provo|enje. 
[to se ti~e sustava za preventivne mjere za za{titu od po`ara u knji`nici, 9 
knji`nica ima automatske ure|aje za otkrivanje dima i vatre, 3 knji`nice imaju 
ure|aje za ru~no dojavljivanje vatre, 12 knji`nica posjeduje aparate za ru~no 
ga{enje po`ara, a 6 knji`nica, uz to, ima i hidrante. Samo jedna knji`nica ima i 
automatski sustav za ga{enje po`ara (prskalice). Zanimljivo je pogledati to u 
obliku tablice u kojoj je 12 knji`nica obilje`eno slovima abecede (tablica 1.). 
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Tablica 1. Sustav preventivnih mjera za za{titu od po`ara u `upanijskim mati~nim knji`nicama
@upanijske mati~ne 
knji`nice→
A B C D E F G H I J K L
Sustavi preventivnih mje-
ra za za{titu od po`ara:↓
a)  automatski ure|aji za
otkrivanje dima i vatre
DA DA DA DA DA DA DA DA DA
b)  ure|aji za ru~no dojavlji-
vanje po`ara
DA DA DA
c)  aparati za ru~no ga{enje 
po`ara
DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA
d) hidranti DA DA DA DA DA DA
e)  automatski sustav za 
ga{enje po`ara (prskalice)
DA
Ovako prikazani podaci daju mogu}nost usporedbe stanja u tom podru~ju pa 
je vidljivo da tek jedna knji`nica ima sve sustave za preventivne mjere za za{titu 
od po`ara, jedna knji`nica ima ~etiri od pet navedenih mogu}nosti, a tri knji`nice 
oslanjaju se samo na postojanje aparata za ru~no ga{enje po`ara. 
[to se ti~e redovnog odr`avanja zgrade knji`nice u smislu pregleda elektri~nih, 
vodovodnih i plinskih instalacija, knji`nice su odgovorile ovako: u 8 knji`nica 
pregled instalacija obavlja se jednom godi{nje, u dvije knji`nice jednom u dvije 
do pet godina, u jednoj se provodi vrlo rijetko, a jedna knji`nica nije dala podatak 
uz obrazlo`enje da su se tek uselili u zgradu te ne mogu predvidjeti kako }e te}i 
odr`avanje zgrade. Na pitanje o provjeri protupo`arnih sustava svih dvanaest 
knji`nica odgovorilo je kako se to obavlja jednom godi{nje. 
Posljednjih nekoliko pitanja odnosilo se na ugro`enost knji`nice po`arom, a 
odgovori su kako slijedi: jedna knji`nica stradala je u po`aru koji je bio posljedica 
ratnih razaranja 1991. godine. Cijela knji`nica je uni{tena zajedno s 85.000 jedi-
nica knji`ni~ne gra|e i zavi~ajnom zbirkom. Jedna knji`nica bila je u opasnosti od 
po`ara, tako|er zbog rata u razdoblju od 1991. do 1995., ali nije stradala. 
3.2. Rezultati istra`ivanja – narodne knji`nice u Sisa~ko-moslava~koj 
`upaniji
Druga skupina ispitanika sastojala se od 20 narodnih knji`nica s podru~ja 
Sisa~ko-moslava~ke `upanije, a na upitnik je odgovorilo njih 12. U toj skupini 
prikupljene su slijede}e informacije: 8 knji`nica dijeli zgradu s nekom drugom 
ustanovom, tri knji`nice nalaze se u zgradi koja je i stambeni objekt, a tek jedna 
knji`nica nalazi se u samostalnoj zgradi. Dvije zgrade knji`nice stare su izme|u 
10 i 30 godina, 4 zgrade su stare izme|u 30 i 50 godina, a 6 zgrada knji`nice sta-
rije su od 50 godina. 
Plan mjera za slu~aj opasnosti od katastrofa ima tek jedna knji`nica, dok njih 
11 taj Plan nema. Pravilnik o za{titi od po`ara imaju samo 4 knji`nice, a 8 ga 
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nema. Osobu zadu`enu za provo|enje Plana odnosno Pravilnika nema 10 knji`nica, 
{to je i logi~no budu}i da ve}ina knji`nica nema Plan odnosno Pravilnik. Tek dvije 
knji`nice imaju osobu koja je zadu`ena za provo|enje Plana tj. Pravilnika. 
Sustav za preventivne mjere za za{titu od po`ara u knji`nici u ovoj je skupini 
ovakav: dvije knji`nice imaju automatske ure|aje za otkrivanje dima i vatre, jedna 
knji`nica ima ure|aj za ru~no dojavljivanje po`ara, 11 knji`nica ima aparate za 
ru~no ga{enje po`ara, 5 ima hidrante, a jedna knji`nica ima automatski sustav za 
ga{enje po`ara odnosno prskalice. Tablica 2. pokazuje usporedbu sustava za pre-
ventivne mjere za za{titu od po`ara u `upanijskim narodnim knji`nicama.
Tablica 2. Sustav preventivnih mjera za za{titu od po`ara u narodnim knji`nicama Sisa~ko-mosla-
va~ke `upanije
Narodne knji`nice 
Sisa~ko-moslava~ke `upa-
nije →
A B C D E F G H I J K L
Sustavi preventivnih mje-
ra za za{titu od po`ara:↓
a)  automatski ure|aji za 
otkrivanje dima i vatre
DA DA
b)  ure|aji za ru~no dojavlji-
vanje po`ara
DA
c)  aparati za ru~no ga{enje 
po`ara
DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA
d) hidranti DA DA DA DA DA
e)  automatski sustav za 
ga{enje po`ara (prskalice)
DA
Usporedbom je vidljivo da tek tri knji`nice imaju ne{to bolji sustav koji 
uklju~uje i automatske ure|aje za otkrivanje dima i vatre, odnosno ure|aje za 
ru~no alarmiranje. Samo aparate za ru~no ga{enje po`ara ima 6 knji`nica, a jedna 
knji`nica ima samo hidrant kako sustav za{tite od po`ara. 
Na pitanje o odr`avanju zgrade knji`nice odgovori su ovakvi: u tri knji`nice 
pregled instalacija vr{i se jednom godi{nje, u 6 knji`nica pregled instalacija vr{i 
se jednom u dvije do pet godina, a u dvije se vr{i vrlo rijetko. Jedna knji`nica nije 
odgovorila na to pitanje. Provjera protupo`arnih sustava u 10 knji`nica vr{i se je-
dnom godi{nje, a u dvije nikad nije provedena. 
U opasnosti od po`ara bila je samo jedna knji`nica i to zbog kratkog spoja na 
elektri~nim instalacijama. [tete, sre}om, nije bilo. 
3.3. Usporedba stanja u ispitanim `upanijskim mati~nim knji`nicama i 
narodnim knji`nicama Sisa~ko-moslava~ke `upanije 
Usporedbom stanja u `upanijskim mati~nim knji`nicama i narodnim 
knji`nicama Sisa~ko-moslava~ke `upanije, mogu}e je dobiti uvid u sli~nosti i 
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razlike na polju za{tite od po`ara. Podaci uneseni u tablice najzornije prikazuju 
razlike i sli~nosti ~emu su pridodani i omjeri u postocima. 
Tablica 3. Usporedba smje{taja `upanijskih mati~nih knji`nica i narodnih knji`nica Sisa~ko-
moslava~ke `upanije u zgradama kao samostalnim objektima ili objektima koje knji`nice dijele s 
drugim ustanovama i stambenim zgradama
Smje{taj →
Knji`nice ↓
U samostalnoj 
zgradi
U sklopu zgrade 
koji dijeli s drugom 
ustanovom
U sklopu zgrade 
koja je, ujedno, 
stambeni objekt
Ukupno 
(%)
@upanijske mati~ne 
knji`nice
8 (61%) 4 (31%) 1 (8%) 13 (100%)
Narodne knji`nice 
u SM@
1 (8%) 8 (67%) 3 (25%) 12 (100%)
Ve} u tablici 3. vidljive su prve razlike: u samostalnim se zgradama nalazi 61 
posto (8) `upanijskih mati~nih knji`nica, za razliku od samo 8 posto (1) narodnih 
knji`nica Sisa~ko-moslava~ke `upanije. S nekom drugom ustanovom zgradu dije-
li 67 posto (8) narodnih knji`nica Sisa~ko-moslava~ke `upanije, a 25 posto (3) 
nalazi se u sklopu stambenog objekta pa je, prema tome, i odgovornost za pro-
tupo`arnu za{titu podijeljena. 
Tablica 4. Usporedba starosti zgrada u kojima su smje{tene `upanijske mati~ne knji`nice i narodne 
knji`nice Sisa~ko-moslava~ke `upanije
Starost zgrade →
Knji`nice ↓
Mla|a 
od 5 
god.
Izme|u 
5 i 10 
god.
Izme|u 
10 i 30 
god.
Izme|u 30 
i 50 godina
Starija od 
50 godina
Ukupno (%)
@upanijske 
mati~ne knji`nice
1 (7%) - 1 (7%) 3 (21%) 9 (65%) 14 (100%)
Narodne knji`nice 
u SM@
- - 2 (22%) 4 (33%) 6 (45%) 12 (100%)
Tablica 4. pokazuje da razlika u starosti zgrada u kojima su knji`nice smje{tene 
i nije tako velika. U zgradama starijim od 30 godina smje{teno je 21 posto (3) 
`upanijskih mati~nih knji`nica i 33 posto (4) narodnih knji`nica Sisa~ko-
moslava~ke `upanije, a 65 posto (9) `upanijskih mati~nih knji`nica i 45 posto (6) 
narodnih knji`nica Sisa~ko-moslava~ke `upanije u zgradama starijim od 50 godi-
na. Ta ~injenica potvr|uje iznimnu va`nost posve}ivanja pa`nje za{titi od po`ara, 
posebice u podru~ju koje se odnosi na redovitu provjeru instalacija. 
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Tablica 5. Usporedba podataka o posjedovanju Plana mjera za slu~aj opasnosti od katastrofa u `upa-
nijskim mati~nim knji`nicama i narodnim knji`nicama Sisa~ko-moslava~ke `upanije 
Plan mjera za za{titu od katastrofa →
Knji`nice ↓
DA % NE % Ukupno (%)
@upanijske mati~ne knji`nice 4 33% 8 67% 12 (100%)
Narodne knji`nice u SM@ 1 11% 11 89% 12 (100%)
Tablica 6. Usporedba podataka o posjedovanju Pravilnika o za{titi od po`ara u ` upanijskim mati~nim 
knji`nicama i narodnim knji`nicama Sisa~ko-moslava~ke `upanije 
Pravilnik o za{titi od po`ara →
Knji`nice ↓
DA % NE % Ukupno (%)
@upanijske mati~ne knji`nice 12 100% - - 12 (100%)
Narodne knji`nice u SM@ 4 27% 8 73% 12 (100%)
Tablica 7. Usporedba podataka o osobama zadu`enim za provo|enje Plana/Pravilnika u `upanijskim 
mati~nim knji`nicama i narodnim knji`nicama Sisa~ko-moslava~ke `upanije 
Osoba zadu`ena za provo|enje 
Plana/Pravilnika →
Knji`nice ↓
DA % NE % Ukupno (%)
@upanijske mati~ne knji`nice 11 92% 1 8% 12 (100%)
Narodne knji`nice u SM@ 2 17% 10 83% 12 (100%)
Daljnjom usporedbom vidljivo je da, iako je ve}ina knji`ni~nih zgrada starija 
od 30 godina, samo 33 posto (4) `upanijskih mati~nih knji`nica i 11 posto (1) 
narodnih knji`nica Sisa~ko-moslava~ke `upanije ima Plan mjera za za{titu od ka-
tastrofa. Me|utim, ~ak 100 posto (12) `upanijskih mati~nih knji`nica ima Pravil-
nik o za{titi od po`ara. Narodne knji`nice Sisa~ko-moslava~ke ` upanije tu uvelike 
zaostaju pa tako samo 27 posto (4) ima Pravilnik. Velika je razlika i prema tablici 
7. koja pokazuje da tek 17 posto (2) narodnih knji`nica Sisa~ko-moslava~ke `upa-
nije ima osobu zadu`enu za provo|enje Plana odnosno Pravilnika za razliku od 92 
posto (11) `upanijskih mati~nih knji`nica. Me|utim, ti rezultati i ne ~ude kad se 
uzme u obzir stanje prikazano u tablicama 5. i 6. 
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Tablica 8. Usporedba sustava preventivnih mjera za za{titu od po`ara u `upanijskim mati~nim 
knji`nicama i narodnim knji`nicama Sisa~ko-moslava~ke `upanije 
Knji`nice →
Sustavi preventivnih mjera za za{titu od po`ara:↓
@upanijske 
mati~ne 
knji`nice
Narodne knji`nice 
u SM@
a) automatski ure|aji za otkrivanje dima i vatre 9 ( 75%) 2  (17%)
b) ure|aji za ru~no dojavljivanje po`ara 3  ( 25%) 1  ( 8%)
c) aparati za ru~no ga{enje po`ara 12 (100%) 11 (92%)
d) hidranti 6  ( 50%) 5 (42%)
e) automatski sustav za ga{enje po`ara (prskalice) 1  ( 8% ) 1  ( 8% )
Podaci u Tablici 8. jo{ vi{e nagla{avaju razlike u protupo`arnoj za{titi izme|u 
`upanijskih mati~nih knji`nica i narodnih knji`nica Sisa~ko-moslava~ke ` upanije. 
Dok 75 posto (9) `upanijskih mati~nih knji`nica ima automatske ure|aje za otkri-
vanje dima i vatre, takve sustave ima tek 17 posto (2) narodnih knji`nica Sisa~ko-
moslava~ke ` upanije. Jasno je vidljivo da se narodne knji`nice Sisa~ko-moslava~ke 
`upanije u za{titi od po`ara najvi{e oslanjaju na postojanje aparata za ru~no 
ga{enje po`ara.
Tablica 9. Usporedba podataka o odr`avanju zgrada i instalacija u ` upanijskim mati~nim knji`nicama 
i narodnim knji`nicama Sisa~ko-moslava~ke `upanije 
Knji`nice →
Redovno odr`avanje zgrade i instalacija:↓
@upanijske 
mati~ne knji`nice
Narodne 
knji`nice u SM@
a) jednom godi{nje pregled instalacija 8  (67%) 3  (25%)
b) jednom u dvije do pet godine pregled instala-
cija
2  (17%) 6  (50%)
c) pregled instalacija vr{i se vrlo rijetko 1  ( 8%) 2  (17%)
Bez odgovora na to pitanje 1  ( 8%) 1 ( 8%)
Ukupno 12 (100%) 12 (100%)
Tablica 10. Usporedba podataka o u~estalosti provjera protupo`arnih sustava u ` upanijskim mati~nim 
knji`nicama i narodnim knji`nicama Sisa~ko-moslava~ke `upanije 
Knji`nice →
Provjera protupo`arnih sustava:↓
@upanijske mati~ne 
knji`nice
Narodne knji`nice 
u SM@
a) jednom godi{nje 12  (100%) 10  (83%)
b) jednom u dvije godine - -
c) rijetko - -
d) do sada niti jednom - 2  (17%)
Ukupno 12  (100%) 12 (100%)
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Redoviti pregled i odr`avanje instalacija od iznimne je va`nosti, posebno ako 
se uzme u obzir starost zgrada u kojima su smje{tene knji`nice. Podaci iz Tablice 
9. pokazuju da tome `upanijske mati~ne knji`nice i narodne knji`nice Sisa~ko-
moslava~ke `upanije posve}uju pa`nju u pribli`no jednakoj mjeri. U 67 posto (8) 
`upanijskih mati~nih knji`nica pregled i odr`avanje obavlja se jednom godi{nje, a 
u narodnim knji`nicama Sisa~ko-moslava~ke `upanije to se ~ini u 25 posto (3) 
knji`nica. 50 posto (6) narodnih knji`nica Sisa~ko-moslava~ke ` upanije i 17 posto 
(2) ` upanijskih mati~nih knji`nica takvu provjeru i odr`avanja vr{i jednom u dvije 
do pet godina, {to je u skladu s hrvatskim zakonima. Dakle, 84 posto (10) `upa-
nijskih mati~nih knji`nica i 75 posto (9) narodnih knji`nica Sisa~ko-moslava~ke 
`upanije vr{i provjeru i odr`avanje instalacija i zgrada knji`nice u skladu s propi-
sima. U skladu s propisima su i podaci iz tablice 10 prema kojoj 100 posto (12) 
`upanijskih mati~nih knji`nica i 83 posto (10) narodnih knji`nica Sisa~ko-
moslava~ke `upanije jednom godi{nje provjerava protupo`arne sustave postavlje-
ne u svom prostoru. 
4. ZAKLJU^AK 
Rezultati istra`ivanja potvrdili su pretpostavke od kojih se krenulo. @upa-
nijske mati~ne knji`nice, kao vode}e u podru~ju knji`ni~nog poslovanja i upra-
vljanja, vode}e su i na podru~ju za{tite. To je logi~no uzme li se u obzir da imaju 
bolje financiranje i da ~uvaju vrijedne zbirke. 
Narodne knji`nice Sisa~ko-moslava~ke `upanije koje, uglavnom, svoj pro-
stor dijele s drugim ustanovama, s njima, osim zgrade, dijele i odgovornost. Ako 
druga ustanova u istoj zgradi nema sluha za potrebe za{tite, onda ni knji`nica 
sama ne mo`e ostvariti sigurnije uvjete za opstanak. Me|utim, to ne zna~i da na-
rodna knji`nica u manjoj sredini nije du`na provesti barem minimum za{tite od 
po`ara, a ve} minimalnim mjerama znatno se umanjuje opasnost od po`ara. 
Prema rezultatima istra`ivanja, stanje u za{titi od po`ara nije zadovoljavaju}e. 
^injenice koje govore o nepostojanju vatrodojavnih sustava pa ~ak i aparata za 
ru~no ga{enje po`ara, bez obzira na postotak, nisu zanemarive.  
Taj je problem velik u manjim zajednicama, gdje su narodne knji`nice poseb-
no osjetljive na volju i raspolo`enje mjesnih vlasti premda zakon propisuje 
dijeljenje odgovornost s mjesnim, `upanijskim ili dr`avnim vlastima koje bi tre-
bale imati dovoljno svijesti da shvate opasnost i omogu}e postavljanje sustava za 
za{titu od po`ara u svim, pa i najmanjim knji`nicama.  
Podizanje svijesti nosiocima vlasti koji mogu i moraju pridonijeti za{titi 
knji`nica i njihovih zbirki, o va`nosti i ulozi narodne knji`nice u zajednici, jedno 
je od rje{enja za bolju i kvalitetniju za{titu knji`nica i njihovih zbirki. Taj zadatak 
na sebe moraju preuzeti knji`ni~ari i rukovoditelji knji`nica. 
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